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　2000年代以降，食への関心は高まっている．それ
は，食の安全や安心が揺らいでいることの裏返しと
して，安全・安心を獲得するために，特に地域の食
に注目が集まっている．地産地消運動が広がったの
は，そうした背景ゆえのことであるが，そもそも地
産地消運動は目的が明確でなく，近年その取り組み
に陰りが見えている．そこで，日本での地産地消運
動を展開するために参考となる北米での事例を紹介
したい．北米では，ローカルフード運動として1990
年代から取り組みが広がっている．
　ローカルという用語が多用されるようになったの
は，＂グローバル＂に対する対語としてであった．
つまり，グローバル化が進行することによって生じ
た食に関する問題の解決策としての＂ローカル＂で
あった．そのため，地産地消の取り組みは，新鮮，
安全・安心な食を求める目的では有効な手段となっ
た．しかし，それだけでは＂ローカル＂の持つ意味
を矮小化しすぎているといえる．北米におけるロー
カルフード運動において，＂ローカル＂は地理的な
範囲だけでなく，民主的，公正などの概念も含んで
いる．つまり，ローカルとは住民自身がコントロー
ルできる場所であり，＂ローカルフードシステム＂
とは食の流通を通して地域運営を民主的で公正に行
おうとする視点も含まれているのである．そのよう
に地域運営手段として捉えると，これまでと全く異
なる食の流通のあり方が見えてくる．
　それでは北米におけるローカルフードシステムの
具体例として米国ウィスコンシン州マディソン市に
おけるファーマーズマーケットをみてみよう．
ファーマーズマーケットは，いわば日本の朝市に相
当するものであり，生産者が消費者に直接販売する
ものである．州政府から低所得の妊産婦や授乳中の
母親，乳幼児､高齢者のいる世帯にファーマーズマー
ケットで生鮮野菜に交換できるクーポンが配布され
ている．クーポンによって，栄養摂取に配慮すべき
妊産婦や乳幼児､ 高齢者の食生活や栄養状態が改善
され，生産者である地域の家族農場にとっては経済
的支援になる．また，ファーマーズマーケットには
農薬や化学肥料などの栽培方法，労働条件，家畜の
飼育環境などに出店基準が定められており，ファー
マーズマーケットの利用を促進することは，地域環
境保全，適切な労働環境，動物愛護をも促すことに
なる．このように，地域の食のあり方を適切に管理
することによって，地域における多方面にわたる社
会問題に対応できるのである．
　日本でローカルフードシステムを形成するには，
食と農に関わる者が地域の問題を認識すること，お
よび地域の問題を食の流通といかに組み合わせて問
題解決するか，という視点を持つことが必要である．
そのためにも様々な立場の人達が地域運営の観点で
ローカルフードシステムのあり方を検討する場が必
要に思われる．
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ファーマーズマーケットの販売店に掲げられているクー
ポン券の交換可能な販売者であるという証明書
Certiﬁcate in the booth of a vendor participating in the farmerʼs 
market nutrition program to accept vouchers for food
　Interest in food has increased since the 2000s. Local food 
especially is attracting attention as a way to increase safety 
and security in the face of food safety and security incidents. 
These factors have led to a growing local food movement, 
but the purpose of this movement is not clearly defined in 
Japan, and in recent years the movement has had 
disappointing results. I will introduce a case study from 
North America that can serve as guidance for developing the 
local food movement in Japan. In North America, the local 
food movement has been growing since the 1990s.
　The term “local” has become widely used as a 
counterweight to “global,” in other words, local solutions to 
food problems that are arising from globalization. The eﬀorts 
of the local food movement have become an eﬀective means 
to find fresh, safe and secure food. However, by itself, the 
meaning of “local” can be too narrow. In the local food 
movement in North America, “local” includes concepts such 
as democracy, justice,  and geographical range. In other 
words, “local” is a place that local residents themselves can 
control, and the local food system includes trying to 
democratically and fairly conduct regional management 
through the distribution of food. If we view the local food 
system as a means of regional management, we can view the 
distribution of food in a very diﬀerent way from the past.
　I will introduce a case study of a farmerʼs market in 
Madison, Wisconsin, USA, as a speciﬁc case of a local food 
system in North America. Farmerʼs markets are equivalent to 
morning markets in Japan, where producers sell their 
products directly to consumers. Vouchers that can be 
exchanged for fresh vegetables at the farmerʼs market are 
distributed by the state government to households with low-
income mothers, breastfeeding mothers, infants, and elderly 
members. The coupons are designed to improve the dietary 
habits and nutrition of pregnant women, infants, and the 
elderly with special nutritional intake needs, and provide 
economic support for family farms in the producing area. In 
addition, the farmerʼs market has established standards for 
cultivation, which cover agricultural chemicals and chemical 
fertilizers, working conditions, and the livestock-raising 
environment. Promoting the farmerʼs market facilitates local 
environmental conservation and proper working 
environments as well as animal welfare. In this way, 
supporting this type of regional food distribution can help 
address various social problems in the local region.
　In order to form a local food system in Japan, it is 
necessary that the people involved in food and agriculture 
understand regional problems and how they can be solved 
through local food distribution systems. For this as well, 
people in various positions need to consider how the local 
food system plays a role in regional management.
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ファーマーズマーケットの出店者　テントの右上奥には
クーポン交換可能な出店者の証明書が掲示してある．
Vendor at a farmerʼs market. A certiﬁcate stating  that vouchers 
are acceped is posted in the upper right corner of the tent.
